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Wat is het toch altijd weer een prachtig gezicht om de wetenschappelijke elite bij de opening 
van het academisch jaar in colonne over straat te zien schrijden. Heel even laten de geleerden 
hun nobele werk rusten om zich in plechtige gewaden aan het verbaasde winkelend publiek te 
tonen. Voor de meesten ongetwijfeld hun “finest moment” waarnaar zij al maanden uitkijken. 
Ik wil niemand zijn moment van zelfverheffing ontnemen, maar om de een of andere reden 
gaat het me steeds meer tegenstaan.  
 
Natuurlijk, wetenschappelijke kennis wordt algemeen aanvaard als de beste kennis die er is, 
dus ere wie ere toekomt. En al mag zo’n IPCC-klimaatrapport dan wat foutjes bevatten, veel 
alternatieven zijn er niet, of je komt terecht in het louche circuit van magie, bijgeloof en 
metafysica, waar iedereen mag poneren wat-ie wil zonder dat weerlegging mogelijk is. Nee, 
de wetenschapper mag zichzelf af en toe best eens op een voetstuk plaatsen en zich in al zijn 
superioriteit aan het volk tonen. 
Wat mij niet aanstaat is de toga, bedoeld als symbool van morele en intellectuele 
verhevenheid. De toga wordt verondersteld het persoonlijke, het subjectieve te neutraliseren 
ten faveure van de ware, objectieve kennis. Maar malversaties in kerk en rechtbank hebben de 
symboolfunctie van dit soort kledij danig aangetast. Voor mij begon het indertijd al met 
Sinterklaas, ook zo iemand van tijdloze goedheid en neutraliteit. Een prima kerel natuurlijk 
met al die cadeautjes, maar je had toch altijd het onbestemde vermoeden dat er iets niet 
klopte. Dat werd mij pas helder toen ik onder Sints wapperende tabberd de gymschoenen van 
oom Harry herkende, en verdomd de goede man droeg ook nog dezelfde bril. Zo werd je dus 
gewoon bedonderd, wat een schijnheiligheid! Voor kinderen een trauma van teleurstelling, 
maar ook een ongeëvenaard leermoment: kijk uit voor mensen in ceremonieel tenue.  
En dan nu weer de voortdurende onthullingen van kindermisbruik door de kerk. Een 
grootschalig complot van sektarische viespeukerij in de Verenigde Staten, Australië, Ierland, 
Duitsland en, god betere het, nu zelfs ook in Nederland: ’s-Heerenberg, Helmond, Katwijk, 
Kerkrade, Roosendaal, Voorschoten, Vught…. Wat zal er nog volgen? Het gewijde habijt was 
voor de vrome paters de ideale dekmantel voor hun vunzige rituelen. En dezelfde kerk die 
haast op geïnstitutionaliseerde wijze kinderen verkrachtte en dat decennia in de doofpot wist 
te houden, wijst evengoed sommige mensen terecht zodra die elkaars hand vasthouden. Van 
het kerkelijk ambtsgewaad gaat momenteel geen enkel gezag meer uit. Integendeel, de dracht 
maakt verdacht.  
Ook in de rechtszaal heeft de toga zijn glans verloren. Het justitieel ambtskleed is allang geen 
garantie meer voor onafhankelijkheid: rechters met persoonlijke belangen, officieren die de 
kluit belazeren, advocaten betrokken in de georganiseerde misdaad. Zodra je een toga ziet, 
gaan de alarmen af. 
Wetenschappers moeten zich afvragen of de toga nog wel een geëigend middel is voor het 
uitdragen van eruditie, kwaliteit en integriteit. Wil men echt nog geassocieerd worden met die 
schijnheilige types die hun geknoei proberen te overdekken met een symbolisme uit het jaar 
nul? De wetenschap maakt zich ronduit belachelijk door anno 2010 als een carnavaleske 
bezienswaardigheid in ganzenpas door de straten te paraderen, niet onderdoend voor de 
plaatselijke fanfare of schutterij. Waarom meent de wetenschap, toch algemeen gezien als dé 
motor en inspirator van innovatie en vooruitgang, zich te moeten presenteren als een stel 
sukkels in middeleeuwse jurken? Een anachronisme zonder weerga. Men zou de huisstijl eens 
wat moeten vernieuwen. En waarom zou een wetenschapper sowieso zijn status moeten 
ontlenen aan uiterlijk vertoon? 
Breken met tradities is niet eenvoudig, maar soms is het nodig omdat er betere alternatieven 
zijn. Zo dragen we geen klompen meer en doen we ook niet meer aan vierendeling. Bedenk 
hoe prins Claus destijds publiekelijk zijn stropdas afwierp uit protest tegen het hofprotocol dat 
hem jaren gijzelde. Dus dames en heren wetenschappers: weg met de toga! 
 
